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MOTTO 
 
Banyak orang gagal dalam kehidupan, bukan karena kurangnya kemampuan, 
pengetahuan, atau keberanian, namun hanya karena mereka tidak pernah mengatur 
energinya pada sasaran 
(Elbert Hubbard) 
 
Visi tanpa eksekusi adalah halusinasi 
(Henry Ford) 
 
Menjadi selektif, yaitu melakukan sedikit hal, adalah jalur menuju produktif. 
Fokuslah pada hal penting dan abaikan hal yang tidak penting 
(Timothy Ferris) 
 
Satu-satunya cara untuk mengalahkan ketidakmungkinan adalah dengan 
mempercayinya bahwa itu mungkin 
(Charles Kingsleigh, Alice in Wonderland) 
 
Jangan mendikte masa lalu seseorang, karena kamu tidak akan pernah tahu betapa 
sulitnya seseorang itu untuk keluar dari masa lalunya dan bangkit untuk bisa 
menjadi yang terbaik seperti sekarang 
(Penulis)  
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ABSTRAKSI 
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis potensi kebangkrutan pada 
perusahaan sub sektor farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016. 
Menganalisis potensi kebangkrutan pada perusahaan sektor farmasi ini berguna 
untuk para investor agar menginvestasikan di perusahaan sektor farmasi yang 
tidak mengalami potensi kebangkrutan.  
Penelitian ini mengambil sample dengan purposive sampling yang sesuai dengan 
kriteria sejumlah 8 perusahaan farmasi. Data yang diambil adalah data yang 
berupa laporan keuangan dari www.idx.co.id,Indonesian capital market directory 
(ICMD) dan annual report.  
Model yang digunakan untuk menganalisis potensi kebangkrutan pada perusahaan 
sub sektor farmasi menggunakan model Springate. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa terdapat 6 perusahaan farmasi yang tidak mengalami potensi 
kebangkrutan dan 2 perusahaan farmasi mengalami potensi kebangkrutan. 
 
Kata kunci :Springate, Kebangkrutan 
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ABSTRACT 
 
 The purpose of this study to analyze the potential bankruptcy of the 
pharmaceutical sub-sector companies listed on the Stock Exchange in 2014-2016. 
Analyzing the potential bankruptcy of the company's pharmaceutical sector is 
useful for investors to invest in the pharmaceutical sector companies who do not 
have the potential bankruptcy. 
This study took a sample with purposive sampling in accordance with the criteria 
of number eight pharmaceutical companies. Data is taken from data in the form of 
financial statementswww.idx.co.id, Indonesian capital market directory (ICMD) 
and the annual report.  
The model used to analyze the potential bankruptcy of the enterprise sub-sector 
pharmaceutical use Springate models. The results of this study indicate that there 
are six pharmaceutical companies that do not experience the potential bankruptcy 
and two pharmaceutical companies experiencing potential bankruptcy. 
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